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「さしあげる」「くれる」「くださる」「もらう」「いただく」の 7 語を指すものとする。 
 
 













ローマ字表記対応表」(西岡・仲原 2000: 190-191)に従った。 
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敬意あり さしあげる くださる 
敬意なし やる・あげる くれる 
受納動詞 
(受け手が主格) 
敬意あり  いただく 
敬意なし  もらう 





形式から特に重要だと思われる形式を更に琉和辞典で引き、その結果を表 2 に示す。 
 
表 2: 琉和辞典における記述(特に重要だと思われる形式) 
 本動詞 補助動詞 
クィーン くれる、与える やる、くれる、あげる 
補助動詞用法において、「やる」と「くれる」の両義に共用される。また
「もらう」もクィーンで表現する。 
例：アリガ カラチ クィタン「彼が貸してくれた」「彼に貸してもらった」 
クィミセーン くださる くださる 
トゥラスン 与える やる〔命令形〕(…して)おくれ(よ) 
ウサギーン さしあげる あげる 
イーユン もらう  










高 2007: 5) 
沖縄中南部方言における授受表現 









































  ①夏目漱石『吾輩は猫である』(青空文庫) 
   夏目漱石原作・宜志政信方言訳『吾んねー猫どぅやる』全 379 ページ 
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2.2.2. 「くれる」「くださる」 
 補助動詞「くれる」に該当する形式はクィーンが 41 例(例 4)、トゥラスンが 26 例(例 5)、



















































































トゥラスンが 4 例(例 7)、クィミセーンが 26 例(例 8)、-ミセーンが 6 例(例 9)、タボーイン






































































 「くださる」の「ください」以外の形式としては、トゥラスンが 1 例(例 11)、クィミセー






























スンが 9 例(例 13)、使役形式が 5 例(例 14)(使役形式に準ずるもの44 例(例 15 を含む)みられ
                                            
4 形態的に完全な使役ではない、自他のペアのうちの他動詞のほうを使役に準ずるものとして扱っている。 
沖縄中南部方言における授受表現 
































































ーんどーやー                                                        宜志(2001: 55) 
「ええ去年の暮御師匠
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3. まとめと今後の課題 
 テキスト調査で判明したことをまとめると、以下の表 3 のようになる。 
 
表 3: 沖縄中南部方言における授受表現(補助動詞) 
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